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TALLER DE ROBOTICA 1995 
Entre los días 10 Y 20 de 
juli o , en e l labo ratori o de e lec tró-
ni ca ge nera l de la esc ue la , se ha 
ll evado a cabo e l seg und o T a ll er 
de Ini c iac ió n a la Robóti-
ca , g rac ias a vues tro inte-
rés y la g ran acog id a que 
le di s tei s a l prinlero, 
Los organizadore s 
del ta ll er he mos vue lto a 
se r los mismos: Antoni 
Ferraté , Josep M' Mirat s, 
Xumi Fe rré i Manel Mi -
ra s, qu e form a mo s pa rt e 
de l Grupo de Robó ti ca de 
AESS es tudiants .. 
Este ta ll e r, co mo ya 
sa bré is naci ó co n la id ea 
de ace rca r e l mund o de la 
ro bó ti ca a todos los es tu -
di a ntes , y a prende r a co ns-
truirse s u pro pi o ' ro bo t ' 
pe rdi e ndo en mi edo a co-
nec tar un 'e nge ndro' a l 
pc. Dura nte los días de l 
c ur so , los pa rti c ip a nt e s 
fueron adquiri e ndo toda 
la teoría necesa ria co m o: 
noc io nes so bre e l bus de l 
pc. co ntro l de e ntrada y 
s a lid a , se nso res , activa -
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c ió n de mo to res paso a paso ... 
Es tos co noc imi e ntos no so n com-
pl ejos. y nos a bre n las pu e rt as a 
tod o un mundo pa ra ex pe rimen-
ta r. oso tros so lo hacemos una 
introducción . ya pa rtir de aq uí se 
pu ede pl a ntea r c ua lqui e r proyec-
to: so lo hace n fa lt a ga nas y ti e m-
po. 
La novedad de es te a ño es 
que hemos dado to tal libe rt ad para 
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que cada g rupo cons tru ye ra e l ro-
bo t qu e se le ocurr ie ra , Así conse-
g uim os un robot que aparcaba 
so lo. y ¡con mu y poca s man Io-
ci ó n. 
bras !: robot s ' s nifer ' que 
seg uía n un a lín ea blanca 
e n e l s ue lo utiliz a ndo 
se nso res infrarrojos , un 
robot que dibujaba en un 
papel e mul an do las famo-
sas to rtu gas de l Lo go, y 
inclu so un robot-pe rrit o 
que ca min aba dando 
sa l titos , y moviendo e l 
rabo. y mucho s o tros . 
Pa ra va lora r el ta -
ll er, a l finalizar pa samos 
un as e nc ues tas que di e ron 
res ultados to ta lme nte po-
s iti vos. Creo que puedo 
dec ir qu e todos se lo pasa-
ro n mu y bi e n , yaprend ie -
ro n mu c ho. 
Pa ra aca ba r, qui s ie-
ra dar las grac ia s a la Es-
c ue la de T e leco munica -
c ion es , y es pec ia lme nte a 
su direc tor Sr. Elías , así 
co mo a l Sr. 'Pepitu ' de l 
la bo ratori o de electróni-
ca. por toda su colabora-
Es pe ra mos pode r repe tirl o 
e n los pró x im os año s . Co ntamo s 
co n todos voso tros ta nt o para 
pa rti c ipa r e n e l ta ll e r, como para 
colaborar en la o rganización para 
consegui r en tre todos qu e s iga 
funci o na nd o . 
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